観察したことを具体的に表現する力の育成 : 教科を貫いた「書く」指導を通して by 松本 宏美
観
察
し
た
こ
と
を
具
体
的
に
表
現
す
る
力
の
育
成
―
―
教
科
を
貫
い
た
「
書
く
」
指
導
を
通
し
て
―
―
松　
本　
宏　
美
一　
主
題
設
定
の
理
由
　
本
学
級
の
児
童
は
、
国
語
科
の
学
習
に
お
い
て
漢
字
の
読
み
方
や
文
章
か
ら
登
場
人
物
や
動
作
を
読
み
取
る
よ
う
な
一
問
一
答
形
式
の
習
得
型
学
習
に
は
意
欲
的
に
取
り
組
む
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
し
、
感
想
文
や
自
分
の
考
え
な
ど
を
自
由
に
書
く
活
動
に
な
る
と
、
何
を
書
け
ば
い
い
か
分
か
ら
ず
、
自
分
の
思
っ
た
こ
と
や
考
え
た
こ
と
を
言
葉
と
し
て
表
現
す
る
こ
と
を
苦
手
と
し
て
い
る
児
童
が
多
い
。
　
こ
の
よ
う
な
児
童
の
実
態
の
要
因
は
、
大
き
く
二
つ
あ
る
と
考
え
る
。
一
つ
目
は
、
書
き
方
や
書
き
出
し
が
分
か
ら
な
い
こ
と
で
あ
る
。
ど
の
よ
う
に
文
章
を
書
き
進
め
れ
ば
よ
い
か
が
分
か
ら
な
い
た
め
、
書
き
始
め
る
ま
で
に
時
間
が
か
か
っ
て
し
ま
う
。
ま
た
、
書
き
始
め
て
も
自
分
の
思
っ
た
こ
と
や
考
え
た
こ
と
が
う
ま
く
整
理
で
き
ず
、
書
き
進
め
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
二
つ
目
は
書
く
こ
と
に
対
し
て
自
信
が
も
て
な
い
こ
と
で
あ
る
。
授
業
中
に
よ
く
書
け
て
い
る
児
童
の
文
章
を
全
体
に
発
表
し
た
と
き
に
、
自
分
の
書
い
て
い
る
文
章
を
消
し
て
、
発
表
し
た
児
童
の
文
章
を
真
似
し
て
書
い
た
り
何
も
書
い
て
い
な
か
っ
た
り
す
る
児
童
が
数
名
い
た
。
後
で
児
童
に
話
を
聞
い
て
み
る
と
、「
違
っ
て
い
た
ら
恥
ず
か
し
い
。」
と
い
う
理
由
だ
っ
た
。
　
こ
の
よ
う
な
背
景
か
ら
、
児
童
が
日
常
的
に
自
分
の
思
い
や
考
え
を
表
現
で
き
る
よ
う
な
取
り
組
み
が
必
要
だ
と
考
え
た
。
そ
こ
で
、
国
語
科
を
中
心
に
生
活
科
の
観
察
記
録
や
日
記
指
導
と
の
関
連
を
図
り
、
児
童
が
興
味
の
あ
る
事
柄
に
つ
い
て
繰
り
返
し
書
く
活
動
を
取
り
入
れ
た
り
、
書
い
た
文
章
を
褒
め
合
っ
た
り
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
意
欲
的
に
自
分
の
思
い
や
考
え
を
表
現
で
き
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
、
本
主
題
を
設
定
し
た
。
二　
研
究
の
仮
説
（
一
）
自
分
の
考
え
や
思
い
を
何
度
も
繰
り
返
し
書
く
こ
と
に
よ
り
、
児
童
は
感
じ
た
こ
と
、
相
手
に
伝
え
た
い
こ
と
を
徐
々
に
整
理
し
、
言
葉
と
し
て
表
現
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
る
の
で
は
な
い
か
。
（
二
）
書
い
た
こ
と
を
小
集
団
で
伝
え
合
い
、
児
童
同
士
で
表
現
の
よ
さ
を
見
つ
け
合
う
こ
と
で
「
相
手
に
も
っ
と
上
手
に
伝
え
た
い
。」「
も
っ
と
分
か
り
や
す
く
伝
え
た
い
。」
と
い
う
表
現
す
る
こ
と
へ
の
意
欲
を
か
き
立
て
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
か
。
－ 1－
三　
研
究
の
方
法
（
一
）「
書
く
こ
と
」
を
通
し
て
自
分
の
考
え
を
表
現
す
る
力
を
高
め
る
指
導
の
充
実
　
ア　
他
教
科
に
お
け
る
体
験
活
動
と
関
連
を
図
る
　
イ　
児
童
が
表
現
し
や
す
く
な
る
よ
う
に
視
覚
的
な
指
導
の
工
夫
　
ウ　
児
童
が
表
現
し
た
言
葉
を
活
用
し
た
指
導
の
工
夫
（
二
）
表
現
す
る
意
欲
を
高
め
る
た
め
の
場
の
工
夫
　
ア　
表
現
の
よ
さ
を
見
つ
け
合
う
た
め
の
グ
ル
ー
プ
学
習
　
イ　
学
級
掲
示
を
活
用
し
た
児
童
を
賞
揚
す
る
場
の
工
夫
　
ウ　
児
童
の
興
味
が
湧
く
題
材
の
設
定
四　
研
究
内
容
実
践
単
元
一　
国
語
科　
二
年
生
「
か
ん
さ
つ
名
人
に
な
ろ
う
」
（
一
）「
書
く
こ
と
」
を
通
し
て
自
分
の
考
え
を
表
現
す
る
力
を
高
め
る
指
導
の
充
実
　
ア　
他
教
科
に
お
け
る
体
験
活
動
と
関
連
を
図
っ
た
指
導
の
充
実
　
本
単
元
の
導
入
に
当
た
っ
て
、
ま
ず
、
生
活
科
「
や
さ
い
を
作
ろ
う
」
の
学
習
を
行
っ
た
。
こ
の
生
活
科
の
学
習
で
は
、
児
童
一
人
一
人
が
自
分
の
好
き
な
野
菜
の
苗
を
植
え
、
日
々
世
話
を
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
野
菜
の
成
長
の
様
子
に
関
心
を
持
ち
、
大
切
に
育
て
て
い
く
こ
と
を
ね
ら
い
と
し
て
い
る
。
野
菜
の
苗
を
植
え
た
と
き
、
児
童
は
「
こ
れ
か
ら
ど
う
や
っ
て
資料②　児童Ｂが生活科で
　　　　最初に書いた観察記録
資料①　児童Ａが生活科で
　　　　最初に書いた観察記録
－ 2－
大
き
く
な
る
の
だ
ろ
う
。」「
早
く
食
べ
た
い
な
。」
と
い
う
思
い
を
持
っ
て
お
り
、
最
初
の
観
察
記
録
に
も
野
菜
が
成
長
し
て
い
く
こ
と
へ
の
関
心
が
表
れ
て
い
た
。
　
成
長
の
遅
い
植
物
で
は
児
童
の
国
語
の
学
習
と
平
行
し
て
行
え
な
い
こ
と
や
、
児
童
の
苗
へ
の
意
識
も
途
切
れ
て
し
ま
う
こ
と
を
考
え
、
植
え
る
苗
は
短
期
間
で
成
長
が
見
ら
れ
る
野
菜
（
ミ
ニ
ト
マ
ト
、
ト
マ
ト
、
ピ
ー
マ
ン
、
キ
ュ
ウ
リ
、
オ
ク
ラ
、
ダ
イ
ズ
、
ナ
ス
）
を
事
前
に
提
示
し
た
。
　
資
料
①
、
資
料
②
は
、
生
活
科
で
苗
を
植
え
た
直
後
に
書
い
た
観
察
記
録
で
あ
る
。
観
察
記
録
を
書
く
前
に
、「
触
っ
た
り
，
葉
っ
ぱ
の
数
を
数
え
た
り
し
て
み
よ
う
。」
と
教
師
か
ら
提
示
し
た
た
め
、
手
触
り
や
数
は
書
け
て
い
た
。
し
か
し
、
ほ
と
ん
ど
の
児
童
が
感
想
や
苗
を
植
え
た
と
き
の
状
況
を
説
明
し
て
い
る
記
述
が
多
か
っ
た
。
一
回
目
の
観
察
記
録
は
内
容
の
薄
い
も
の
に
な
っ
た
が
、
生
活
科
と
の
関
連
を
図
っ
た
こ
と
に
よ
り
、
野
菜
の
苗
に
興
味
を
持
つ
こ
と
が
で
き
、
観
察
記
録
を
書
く
こ
と
に
対
し
て
児
童
の
意
欲
は
高
か
っ
た
。
　
イ　
児
童
が
表
現
し
や
す
く
な
る
よ
う
な
視
覚
的
な
指
導
の
工
夫
　
生
活
科
の
学
習
を
き
っ
か
け
と
し
て
、
児
童
一
人
一
人
に
書
く
べ
き
材
料
と
、
書
き
た
い
と
い
う
思
い
が
で
き
た
。
そ
こ
で
、
国
語
科
の
教
科
書
教
材
を
も
と
に
し
て
観
察
記
録
の
書
き
方
を
学
習
し
て
い
く
こ
と
に
し
た
。
全
員
で
観
察
記
録
の
書
き
方
を
共
有
す
る
た
め
に
、
教
科
書
に
載
っ
て
い
る
観
察
記
録
を
拡
大
コ
ピ
ー
し
、
黒
板
に
掲
示
し
た
。
教
科
書
に
載
っ
て
い
る
二
種
類
の
観
察
記
録
を
見
比
べ
な
が
ら
、
ど
ん
な
こ
と
が
書
い
て
あ
る
と
苗
の
様
子
が
分
か
る
か
を
見
つ
け
、
苗
の
様
子
が
よ
く
わ
か
る
部
分
に
赤
線
を
引
い
た
。
そ
の
理
由
と
し
て「
色
が
詳
し
く
書
け
て
い
る
。」「
長
さ
が
あ
る
と
大
き
さ
が
よ
く
分
か
る
。」
な
ど
、
児
童
か
ら
で
た
意
見
を
五
感
別
に
分
類
し
観
察
す
る
ポ
イ
ン
ト
を
「
か
ん
さ
つ
名
人
の
お
き
て
」
と
し
て
ま
と
め
た
。
　
「
か
ん
さ
つ
名
人
の
お
き
て
」
を
作
成
し
、
五
感
別
に
分
け
る
こ
と
で
、
児
童
が
観
察
す
る
と
き
の
視
点
が
よ
り
具
体
的
で
明
確
に
な
っ
た
。
こ
の
「
か
ん
さ
つ
名
人
の
お
き
て
」
を
も
と
に
さ
ら
に
よ
り
よ
い
観
察
記
録
を
書
く
た
め
に
苗
の
観
察
を
行
っ
た
。「
か
ん
さ
つ
名
人
の
お
き
て
」
を
示
す
だ
け
で
な
く
、
観
察
し
た
こ
と
を
観
察
メ
モ
に
書
き
込
む
こ
と
で
、
文
章
に
し
や
す
く
な
っ
た
よ
う
で
あ
っ
た
。
観
察
メ
モ
に
は
、
自
分
で
記
号
を
か
い
た
り
、
自
分
な
り
に
観
点
を
増
や
し
て
詳
し
く
観
察
し
た
こ
と
を
書
い
た
り
し
て
い
た
。
　
「
か
ん
さ
つ
名
人
の
お
き
て
」
資料③　観察記録の書き方表「かんさつ名人のおきて」
－ 3－
を
参
考
に
す
る
こ
と
で
、
観
察
記
録
に
は
感
想
が
少
な
く
な
り
苗
の
大
き
さ
や
色
、
に
お
い
な
ど
に
つ
い
て
詳
し
く
書
け
る
児
童
が
増
え
た
。
一
方
で
、
書
き
進
め
ら
れ
な
い
児
童
に
は
個
別
に
指
導
し
、「
色
は
ど
ん
な
緑
色
だ
っ
た
か
な
。」「
に
お
い
は
し
た
か
な
。」
と
問
い
か
け
た
。
す
る
と
、
色
に
つ
い
て
「
薄
い
緑
色
だ
っ
た
。」「
葉
っ
ぱ
の
先
は
黄
色
で
あ
と
は
濃
い
緑
だ
っ
た
。」
と
さ
ら
に
詳
し
く
書
く
児
童
が
増
え
た
。
資
料
⑤
の
児
童
Ａ
は
、
一
回
目
の
生
活
科
に
お
け
る
観
察
記
録
の
と
き
に
は
、
ミ
ニ
ト
マ
ト
を
植
え
た
と
き
の
自
分
の
気
持
ち
を
中
心
に
記
述
し
て
い
た
。
し
か
し
、
二
回
目
の
国
語
科
に
お
け
る
観
察
記
録
は
文
章
の
量
は
少
な
い
が
、
一
回
目
の
観
察
記
録
に
比
べ
、
苗
の
様
子
を
中
心
に
観
察
記
録
を
書
く
こ
と
が
で
き
た
。
　
資
料
⑥
の
児
童
Ｂ
は
、
観
察
で
分
か
っ
た
こ
と
を
メ
モ
に
ぎ
っ
し
り
と
書
き
表
し
て
お
り
、
こ
の
段
階
で
苗
の
様
子
を
詳
し
く
書
く
こ
と
が
で
き
て
い
る
。
特
に
、
五
〇
〇
円
玉
と
い
う
具
体
物
を
挙
げ
る
こ
と
で
形
に
加
え
て
葉
の
大
き
さ
を
分
か
り
や
す
く
表
現
し
て
お
り
、
さ
ら
に
詳
し
い
観
察
記
録
を
書
く
こ
と
が
で
き
た
。
　
ウ　
児
童
が
表
現
し
た
言
葉
の
活
用
　
本
研
究
で
は
、
繰
り
返
し
て
書
く
こ
と
で
表
現
の
仕
方
を
習
得
さ
せ
る
こ
と
を
一
つ
の
手
立
て
と
し
て
い
る
。
た
だ
繰
り
返
し
書
く
だ
け
で
な
く
、
児
童
間
で
読
み
合
い
、
表
現
の
交
流
を
図
る
こ
と
に
よ
っ
て
よ
り
よ
い
観
察
記
録
に
改
善
さ
れ
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
た
。
そ
こ
で
、
本
単
元
で
は
三
回
の
書
く
活
動
に
加
え
て
読
み
合
う
活
動
を
二
回
行
っ
た
。
一
回
目
に
読
み
合
っ
た
と
き
に
は
、
特
に
詳
し
く
書
け
て
い
て
真
似
し
た
い
と
資料④　児童の観察メモ
資料⑤　児童Ａの国語科で書いた
　　　　観察記録（通算２回目）
－ 4－
思
っ
た
友
達
の
観
察
記
録
を
紹
介
し
、
Ｏ
Ｈ
Ｃ
で
児
童
の
書
い
た
観
察
記
録
を
写
し
、
全
体
で
表
現
の
仕
方
を
共
有
し
た
。
そ
う
す
る
こ
と
に
よ
り
、
今
ま
で
知
ら
な
か
っ
た
観
察
の
視
点
や
書
き
方
が
蓄
積
さ
れ
、
三
回
目
に
書
い
た
観
察
記
録
で
は
ほ
と
ん
ど
の
児
童
が
実
の
色
や
形
な
ど
が
詳
し
く
書
け
る
よ
う
に
な
っ
た
。
特
に
、
全
体
的
に
児
童
か
ら
挙
げ
ら
れ
て
い
た
の
は
「
〜
ぐ
ら
い
の
」
や
「
〜
の
形
を
し
て
い
ま
す
。」
と
い
う
具
体
的
な
表
現
で
あ
る
。
こ
の
表
現
の
仕
方
は
、
児
童
の
一
人
が
「
キ
ュ
ウ
リ
は
、
ぼ
く
の
顔
よ
り
大
き
く
な
っ
て
い
ま
し
た
。」
と
書
い
て
あ
っ
た
観
察
記
録
を
全
体
の
前
で
紹
介
し
た
こ
と
か
ら
、
ど
の
児
童
も
真
似
し
て
取
り
入
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
も
の
で
あ
る
。
　
ま
た
、
友
達
の
観
察
記
録
の
よ
か
っ
た
と
こ
ろ
を
ワ
ー
ク
シ
ー
ト
に
書
か
せ
る
こ
と
に
よ
り
、
児
童
同
士
で
表
現
の
仕
方
や
様
子
を
表
す
言
葉
な
ど
を
増
や
す
こ
と
が
で
き
た
。
そ
し
て
、
資
料
⑦
に
あ
る
よ
う
に
、
三
回
目
に
観
察
記
録
を
書
く
前
に
は
「
も
う
一
度
観
察
し
た
い
。」「
横
か
ら
の
様
子
を
見
た
い
。」
と
、
書
く
こ
と
へ
の
意
欲
が
さ
ら
に
高
ま
り
、
も
う
一
度
観
察
し
て
苗
の
様
子
を
さ
ら
に
詳
し
く
書
く
こ
と
が
で
き
た
。
　
こ
の
よ
う
に
、
児
童
間
で
意
見
の
交
流
を
す
る
こ
と
は
観
察
記
録
を
書
く
と
き
の
表
現
の
幅
を
広
げ
、「
こ
ん
な
風
に
書
い
て
み
た
い
。」
と
い
う
書
く
こ
と
へ
の
意
欲
付
け
に
繋
が
っ
た
。
（
一
）
表
現
す
る
意
欲
を
高
め
る
た
め
の
場
の
工
夫
　
ア　
表
現
の
よ
さ
を
見
つ
け
合
う
た
め
の
グ
ル
ー
プ
活
動
　
国
語
科
で
通
算
二
回
目
の
観
察
記
録
を
書
い
た
後
、
グ
ル
ー
プ
ご
と
に
観
察
記
録
を
読
み
合
い
、
友
達
の
観
察
記
録
で
詳
し
く
書
け
て
い
る
と
こ
資料⑥　児童Ｂの国語科で書いた
　　　　観察記録（通算２回目）
資料⑦　児童Ａの国語科で書いた
観察記録（通算３回目）
－ 5－
ろ
に
赤
線
を
引
か
せ
た
。
そ
し
て
、
資
料
⑧
の
よ
う
に
ワ
ー
ク
シ
ー
ト
に
ど
の
よ
う
な
と
こ
ろ
が
よ
か
っ
た
か
を
具
体
的
に
書
か
せ
て
い
っ
た
。
グ
ル
ー
プ
は
四
〜
五
人
で
構
成
さ
れ
て
い
る
た
め
、
多
い
児
童
で
観
察
記
録
に
三
カ
所
に
赤
線
で
印
が
付
く
こ
と
に
な
る
。
友
達
に
よ
か
っ
た
と
こ
ろ
を
線
で
引
い
て
も
ら
う
こ
と
で
自
分
の
観
察
記
録
の
よ
い
点
が
目
に
見
え
る
よ
う
に
な
り
、
児
童
の
書
く
こ
と
へ
の
意
欲
も
高
ま
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
授
業
後
の
感
想
に
は
「
よ
い
と
こ
ろ
を
見
つ
け
て
も
ら
え
て
う
れ
し
か
っ
た
。」「
も
っ
と
詳
し
く
書
き
た
い
。」「
私
も
〜
の
よ
う
な
と
い
う
言
葉
を
使
い
た
い
。」
と
書
か
れ
て
い
た
。
友
達
が
工
夫
し
た
書
き
方
を
グ
ル
ー
プ
の
中
で
共
有
す
る
こ
と
で
観
察
の
視
点
や
表
現
の
仕
方
に
幅
を
持
た
せ
る
こ
と
に
繋
が
っ
た
。
　
し
か
し
、
赤
線
の
数
が
多
い
児
童
が
「
い
ろ
い
ろ
な
と
こ
ろ
を
褒
め
て
も
ら
っ
て
嬉
し
い
。」
と
言
っ
て
い
る
の
を
聞
い
て
、
同
じ
と
こ
ろ
に
赤
線
が
引
か
れ
て
お
り
、
赤
線
の
数
が
少
な
い
児
童
は
「
赤
線
が
少
な
い
。」
と
残
念
な
様
子
が
見
ら
れ
た
。
赤
線
の
数
と
い
う
量
だ
け
に
目
を
向
け
る
の
で
は
な
く
、
ど
の
よ
う
な
工
夫
を
し
て
い
る
か
と
い
う
中
身
の
方
へ
目
を
向
け
さ
せ
、
表
現
内
容
の
質
の
向
上
を
図
っ
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
　
イ　
学
級
掲
示
を
活
用
し
た
児
童
を
賞
揚
す
る
場
の
工
夫
　
毎
時
間
「
か
ん
さ
つ
名
人
の
お
き
て
」
か
ら
、
自
分
な
り
に
工
夫
し
た
表
現
を
使
っ
て
い
る
児
童
の
観
察
記
録
を
Ｏ
Ｈ
Ｃ
で
写
し
、
そ
の
場
で
発
表
し
、
詳
し
く
書
け
て
い
る
児
童
を
賞
揚
す
る
場
を
作
っ
た
。
ま
た
、
教
室
の
後
ろ
に
個
人
の
ク
リ
ア
フ
ァ
イ
ル
を
用
意
し
、
観
察
記
録
が
増
え
る
た
び
に
そ
の
中
に
入
れ
て
掲
示
す
る
こ
と
で
、
友
達
の
観
察
記
録
が
い
つ
で
も
見
ら
れ
る
よ
う
に
し
た
。
興
味
を
持
っ
て
見
て
い
る
児
童
も
い
た
が
、
資料⑧　児童Ｂの１回目に行ったグループ活動後のワークシート
－ 6－
全
員
で
賞
揚
し
合
う
場
の
設
定
と
し
て
は
不
十
分
だ
っ
た
。
今
後
は
掲
示
す
る
だ
け
で
な
く
、
一
人
一
人
の
作
品
を
取
り
上
げ
て
褒
め
た
り
、
児
童
が
手
に
と
っ
て
友
達
の
書
い
た
作
品
を
読
み
、
直
接
感
想
を
伝
え
た
り
で
き
る
よ
う
な
環
境
作
り
に
努
め
た
い
。
　
ウ　
児
童
に
と
っ
て
興
味
が
湧
く
題
材
の
設
定
　
毎
朝
、
水
や
り
か
ら
教
室
に
戻
っ
て
く
る
と
「
つ
ぼ
み
が
で
き
た
よ
。」
「
葉
っ
ぱ
が
前
よ
り
大
き
く
な
っ
て
、
濃
い
緑
色
に
な
っ
て
い
た
。」
と
苗
の
様
子
を
詳
し
く
話
す
姿
が
見
ら
れ
た
。
ま
た
、
同
じ
種
類
の
野
菜
を
育
て
て
い
る
児
童
同
士
で
成
長
の
早
さ
を
競
っ
て
い
る
姿
が
見
ら
れ
、
持
続
的
に
観
察
を
す
る
こ
と
が
で
き
た
。
自
分
で
選
ん
だ
苗
に
愛
着
を
持
つ
児
童
も
お
り
、
苗
に
名
前
を
付
け
て
大
切
に
育
て
て
い
た
。
初
め
て
野
菜
を
育
て
る
児
童
は
苗
の
成
長
を
毎
日
楽
し
み
に
し
て
お
り
、
よ
く
観
察
す
る
こ
と
が
で
き
た
。
　
今
回
の
よ
う
に
、
導
入
で
生
活
科
の
授
業
で
体
験
活
動
を
行
う
こ
と
で
「
も
っ
と
知
り
た
い
。」「
分
か
っ
た
こ
と
を
知
ら
せ
た
い
。」
と
い
う
国
語
科
の
学
習
へ
の
意
識
が
繋
が
り
、
書
く
活
動
に
取
り
組
み
や
す
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
る
。「
苗
の
様
子
に
つ
い
て
知
り
た
い
。」
と
い
う
興
味
や
関
心
が
書
く
こ
と
へ
の
意
欲
に
繋
が
っ
た
。
ま
た
、
国
語
科
の
学
習
に
お
い
て
観
察
記
録
を
繰
り
返
し
て
書
い
た
り
、
友
達
と
観
察
記
録
の
よ
い
と
こ
ろ
を
褒
め
合
っ
た
り
す
る
こ
と
で
書
く
こ
と
へ
の
自
信
も
つ
い
た
よ
う
だ
。
同
時
に
、「
大
切
に
育
て
た
い
。」「
成
長
を
見
守
り
た
い
。」
と
い
う
生
活
科
の
野
菜
作
り
に
対
す
る
意
欲
も
高
め
る
こ
と
が
で
き
た
。
実
践
単
元
二　
「
お
も
ち
ゃ
の
作
り
方
」
（
一
）
年
間
を
通
し
て
表
現
す
る
力
を
高
め
る
指
導
の
充
実
　
ア　
他
教
科
に
お
け
る
体
験
活
動
と
関
連
を
図
る
。
　
生
活
科
の
学
習
「
お
も
ち
ゃ
作
り
」
の
学
習
で
は
、
紙
コ
ッ
プ
や
輪
ゴ
ム
、
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
の
容
器
な
ど
の
身
近
な
物
を
使
っ
た
お
も
ち
ゃ
作
り
に
取
り
組
ん
だ
。
導
入
で
、
教
師
が
実
物
を
作
っ
て
見
せ
る
こ
と
で
「
早
く
作
り
た
い
。」「
作
っ
て
遊
ん
で
み
た
い
。」
と
い
う
児
童
の
意
欲
を
高
め
る
こ
と
が
で
き
た
。
そ
こ
で
、
以
前
行
っ
た
「
か
ん
さ
つ
名
人
に
な
ろ
う
」
の
学
習
に
お
い
て
も
生
活
科
の
体
験
活
動
を
導
入
と
し
て
単
元
を
構
資料⑨　書き方名人表「おもちゃの作り方」
－ 7－
成
し
た
と
き
と
同
様
に
、
児
童
が
興
味
を
持
っ
て
お
も
ち
ゃ
の
作
り
方
の
説
明
書
が
書
け
る
よ
う
に
国
語
科
と
生
活
科
に
関
連
を
持
た
せ
た
単
元
構
成
を
組
ん
だ
。
　
一
つ
目
の
お
も
ち
ゃ
を
作
り
終
え
た
後
に
、「
他
の
お
も
ち
ゃ
も
作
り
た
い
。」
と
い
う
声
が
挙
が
っ
た
た
め
、
教
師
か
ら
「
自
分
の
作
っ
た
お
も
ち
ゃ
の
作
り
方
の
説
明
書
を
書
い
て
、
み
ん
な
で
作
れ
る
よ
う
に
し
よ
う
。」
と
い
う
呼
び
か
け
を
行
っ
た
。
し
か
し
、
国
語
科
「
か
ん
さ
つ
名
人
に
な
ろ
う
」
の
と
き
と
は
違
い
「
書
き
た
い
」
と
い
う
意
欲
的
な
発
言
を
す
る
児
童
は
少
な
か
っ
た
。
理
由
を
聞
い
て
み
る
と
「
説
明
書
は
書
く
の
が
難
し
そ
う
だ
か
ら
、
書
け
そ
う
に
な
い
。」
と
い
う
思
い
が
あ
っ
た
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
他
教
科
か
ら
国
語
科
へ
の
繋
が
り
を
持
た
せ
る
た
め
に
は
、
児
童
が
「
や
っ
て
み
た
い
。」
と
思
え
る
よ
う
な
言
葉
が
け
や
授
業
の
流
れ
を
作
ら
な
け
れ
ば
い
け
な
い
の
だ
と
感
じ
た
。
　
イ　
児
童
が
表
現
し
や
す
く
な
る
よ
う
に
視
覚
的
な
指
導
の
工
夫
　
国
語
科
「
か
ん
さ
つ
名
人
に
な
ろ
う
」
の
学
習
と
同
様
に
、
説
明
書
の
書
き
方
を
教
科
書
か
ら
学
習
し
た
。
そ
し
て
、
教
科
書
に
書
か
れ
て
い
た
詳
し
く
書
く
こ
つ
を
表
に
ま
と
め
た
。「
か
ん
さ
つ
名
人
に
な
ろ
う
」
の
学
習
に
比
べ
、
書
く
と
き
の
観
点
が
増
え
た
た
め
、
児
童
が
思
い
出
し
や
す
い
よ
う
に
大
き
く
三
つ
の
グ
ル
ー
プ
に
分
け
た
。
今
回
は
観
点
だ
け
で
な
く
、
ど
ん
な
言
葉
や
表
現
を
す
れ
ば
い
い
か
が
す
ぐ
に
分
か
る
よ
う
に
表
に
具
体
例
も
記
入
し
た
。
　
一
つ
目
は「
順
序
を
表
す
工
夫
」で
あ
る
。「
か
ん
さ
つ
名
人
に
な
ろ
う
」
で
は
、
観
察
し
て
分
か
っ
た
こ
と
を
好
き
な
順
番
に
書
い
て
よ
か
っ
た
が
、
資料⑨～⑩　児童が書いた説明書
資料⑪　学習後に書いた児童の日記
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説
明
書
に
は
書
く
順
序
が
大
切
で
あ
る
。
学
習
指
導
要
領
の
国
語
科
「
Ｂ
書
く
こ
と
」
に
お
い
て
も
「
自
分
の
考
え
が
明
確
に
な
る
よ
う
に
、
事
柄
の
順
序
に
沿
っ
て
簡
単
な
構
成
を
考
え
る
こ
と
」
に
つ
い
て
明
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
、「
ま
ず
」「
つ
ぎ
に
」「
そ
れ
か
ら
」
な
ど
の
順
序
を
表
す
言
葉
に
注
目
さ
せ
、
表
に
記
し
た
。
二
つ
目
は
「
く
わ
し
く
す
る
工
夫
」
で
あ
る
。
説
明
書
と
い
う
こ
と
は
、
書
い
て
い
る
通
り
に
物
が
作
れ
る
よ
う
、内
容
を
詳
し
く
書
く
必
要
が
あ
る
。
そ
の
た
め
、「
反
対
側
」
や
「
三
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
」
の
よ
う
な
具
体
的
な
記
述
が
求
め
ら
れ
る
。
三
つ
目
は
「
そ
の
他
の
工
夫
」
で
あ
る
。
児
童
が
自
分
で
考
え
た
工
夫
点
や
使
う
べ
き
道
具
に
つ
い
て
書
き
た
い
と
い
う
思
い
が
あ
っ
た
た
め
作
っ
た
グ
ル
ー
プ
で
あ
る
。
順
序
を
表
す
言
葉
や
詳
し
く
説
明
す
る
言
葉
を
使
っ
て
文
章
を
書
く
こ
と
で
、
順
序
よ
く
、
分
か
り
や
す
い
文
章
が
書
け
る
児
童
が
増
え
た
。
　
資
料
⑪
の
よ
う
に
、
こ
の
学
習
の
後
の
日
記
に
も
順
序
を
表
す
言
葉
を
使
い
、
以
前
よ
り
分
か
り
や
す
い
文
章
を
書
く
こ
と
が
で
き
て
い
る
。
ウ　
児
童
が
表
現
し
た
言
葉
を
活
用
し
た
指
導
の
工
夫
　
「
か
ん
さ
つ
名
人
に
な
ろ
う
」
の
学
習
と
同
様
に
、
児
童
の
書
き
方
で
よ
く
書
け
て
い
る
と
こ
ろ
を
全
員
の
前
で
取
り
上
げ
、
発
表
さ
せ
た
。
数
や
大
き
さ
の
こ
と
だ
け
で
な
く
「
お
す
す
め
や
注
意
す
る
こ
と
が
書
け
て
い
て
真
似
し
た
い
。」
と
、
書
く
こ
と
の
難
し
い
「
そ
の
た
の
く
ふ
う
」
に
気
づ
い
て
い
る
児
童
も
い
た
。
表
現
の
仕
方
だ
け
で
な
く
、
書
く
と
さ
ら
に
わ
か
り
や
す
く
な
る
事
柄
に
つ
い
て
も
取
り
上
げ
て
書
い
て
い
る
児
童
を
褒
め
、
た
く
さ
ん
の
表
現
の
仕
方
が
あ
る
こ
と
を
紹
介
し
た
。
（
二
）
表
現
す
る
意
欲
を
高
め
る
た
め
の
場
の
工
夫
　
ア　
表
現
の
よ
さ
を
見
つ
け
合
う
た
め
の
グ
ル
ー
プ
学
習
　
　
①　
教
科
書
か
ら
読
み
取
る
グ
ル
ー
プ
学
習
　
説
明
書
は
文
章
の
構
成
も
考
え
な
が
ら
書
か
な
け
れ
ば
い
け
な
い
た
め
、
最
初
に
個
人
で
教
科
書
か
ら
書
く
こ
つ
を
読
み
取
っ
た
。
教
科
書
の
文
章
を
打
ち
出
し
た
プ
リ
ン
ト
を
配
布
し
、
赤
線
で
書
く
こ
つ
を
書
き
込
ん
だ
。
そ
の
後
、
グ
ル
ー
プ
で
個
々
が
見
つ
け
た
意
見
を
す
り
あ
わ
せ
る
活
動
を
行
っ
た
。
す
る
と
、
自
分
で
見
つ
け
た
書
く
こ
つ
だ
け
で
な
く
、
互
い
が
見
つ
け
た
書
く
こ
つ
も
プ
リ
ン
ト
に
書
き
込
み
、
様
々
な
表
現
の
仕
方
を
共
有
す
る
こ
と
が
で
き
、「
こ
れ
な
ら
書
け
そ
う
。」
だ
と
言
っ
て
書
く
活
動
に
対
し
て
意
欲
的
に
な
っ
て
き
た
。
　
　
②　
書
い
た
作
品
を
　
　
　
読
み
合
う
グ
ル
ー
　
　
　
プ
活
動
　
四
〜
五
人
の
グ
ル
ー
プ
に
な
り
、
友
達
の
作
品
の
よ
い
と
こ
ろ
を
見
つ
け
合
い
、
付
箋
に
よ
か
っ
た
理
由
を
書
い
た
。
こ
の
と
き
、
表
で
分
け
て
い
た
３
つ
の
観
点
と
同
じ
よ
う
に
、
付
箋
も
３
色
に
分
け
て
観
点
別
に
よ
か
っ
た
と
こ
ろ
を
資料⑫　教科書を打ち出したプリント
－ 9－
記
入
し
た
。「
前
の
人
と
違
う
色
の
付
箋
を
使
い
ま
し
ょ
う
。」「
赤
色
の
付
箋
が
書
け
た
人
は
青
色
や
黄
色
の
よ
い
と
こ
ろ
も
見
つ
け
ま
し
ょ
う
。」
と
呼
び
か
け
、
友
達
の
説
明
書
の
よ
い
と
こ
ろ
を
で
き
る
だ
け
多
く
見
つ
け
ら
れ
る
よ
う
に
し
た
。
　
感
想
で
は
、「
よ
い
と
こ
ろ
を
た
く
さ
ん
見
つ
け
て
も
ら
え
て
嬉
し
い
。」
「
ま
た
書
い
て
み
た
い
。」
と
あ
り
、
書
く
こ
と
へ
の
意
欲
付
け
に
は
効
果
的
で
あ
っ
た
。
　
イ　
児
童
が
表
現
し
た
言
葉
を
活
用
し
た
指
導
の
工
夫
　
今
回
の
書
き
方
の
こ
つ
を
示
し
た
表
は
言
葉
の
グ
ル
ー
プ
分
け
や
グ
ル
ー
プ
を
表
す
言
葉
も
児
童
に
考
え
さ
せ
、
児
童
が
書
く
と
き
に
想
起
し
や
す
い
言
葉
で
作
成
し
た
。
特
に
、
具
体
的
な
表
現
の
仕
方
を
全
員
で
共
有
す
る
こ
と
で
、
書
く
こ
と
が
苦
手
な
児
童
も
順
序
を
表
す
言
葉
や
詳
し
く
説
明
す
る
言
葉
を
使
っ
て
お
り
、
作
り
方
の
手
順
や
道
具
の
具
体
的
な
使
い
方
な
ど
が
書
け
て
い
た
。
し
か
し
、
書
き
出
す
こ
と
が
で
き
て
も
、
お
も
ち
ゃ
の
作
り
方
の
手
順
を
文
章
に
表
す
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
児
童
も
数
名
い
た
。
こ
の
児
童
に
は
、
順
序
を
表
す
言
葉
を
教
師
が
書
い
て
お
き
、
対
話
を
し
な
が
ら
書
き
進
め
て
い
っ
た
。
　
ウ　
児
童
の
興
味
が
湧
く
題
材
の
設
定
　
「
説
明
書
」
だ
と
い
う
と
、
児
童
は
難
し
い
も
の
に
考
え
、
観
察
記
録
に
比
べ
て
書
き
た
い
気
持
ち
が
あ
ま
り
見
ら
れ
な
か
っ
た
。「
観
察
記
録
を
書
こ
う
」
の
よ
う
な
児
童
の
身
近
に
感
じ
ら
れ
る
言
葉
を
題
材
名
や
め
あ
て
に
使
用
す
る
こ
と
が
適
切
だ
っ
た
。
資料⑬　友達のよいところを
　　　　書いた付箋
資料⑭　学習後の児童の感想
－ 10 －
五　
研
究
の
成
果
と
課
題
（
一
）　
成
果
　
最
初
は
ど
の
よ
う
な
こ
と
を
書
い
た
ら
い
い
か
分
か
ら
ず
、
書
き
始
め
る
こ
と
が
で
き
な
い
児
童
が
多
か
っ
た
。
し
か
し
、
書
き
方
や
表
現
の
方
法
を
表
に
整
理
し
、
何
度
も
書
く
こ
と
に
よ
り
、
観
察
記
録
や
説
明
書
と
し
て
文
章
が
精
選
さ
れ
、
内
容
の
濃
い
も
の
と
な
っ
た
。
　
ま
た
、
小
集
団
で
読
み
合
い
、
友
達
の
書
い
た
も
の
か
ら
様
々
な
表
現
の
仕
方
を
知
る
こ
と
で
、
分
か
り
や
す
く
自
分
の
考
え
や
伝
え
た
い
こ
と
を
書
く
こ
と
が
で
き
た
。
さ
ら
に
、
友
達
に
褒
め
て
も
ら
う
こ
と
に
よ
り
文
章
量
や
意
欲
が
増
し
、
書
く
度
に
よ
り
よ
い
文
章
に
仕
上
が
り
、
書
く
こ
と
へ
の
自
信
が
つ
い
た
よ
う
だ
っ
た
。
（
二
）　
課
題
　
ど
ち
ら
の
単
元
に
お
い
て
も
、
書
き
始
め
が
な
か
な
か
進
ま
な
い
児
童
が
数
名
見
ら
れ
た
。
ま
た
、
表
を
確
認
し
た
り
友
達
の
よ
い
と
こ
ろ
を
見
つ
け
た
り
す
る
こ
と
で
書
く
こ
と
が
明
確
化
で
き
た
の
だ
が
、
書
き
た
い
こ
と
が
ま
と
ま
ら
な
い
児
童
も
い
た
。
主
語
と
述
語
が
合
っ
て
い
な
か
っ
た
り
、
一
つ
一
つ
の
文
章
が
長
く
な
っ
た
り
、
何
が
書
き
た
い
の
か
が
不
明
瞭
に
な
っ
た
文
章
も
見
ら
れ
た
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
情
報
を
収
集
す
る
メ
モ
だ
け
で
な
く
書
き
た
い
内
容
を
整
理
で
き
る
よ
う
に
、
書
く
前
に
文
章
全
体
の
構
想
メ
モ
を
用
意
す
る
こ
と
が
必
要
だ
っ
た
と
考
え
る
。
児
童
が
自
信
を
持
っ
て
書
く
活
動
に
取
り
組
め
る
よ
う
に
文
章
の
モ
デ
ル
を
示
す
こ
と
や
文
章
の
推
敲
の
時
間
も
確
保
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
　
ま
た
、「
書
き
た
い
」
と
思
う
よ
う
な
題
材
の
設
定
、
導
入
の
仕
方
が
で
き
な
い
と
、
児
童
の
書
く
こ
と
へ
の
意
識
は
続
か
な
い
。
児
童
は
何
に
興
味
を
持
っ
て
い
る
の
か
、
ど
う
す
れ
ば
授
業
に
取
り
入
れ
る
こ
と
が
で
き
る
の
か
を
考
え
な
が
ら
こ
れ
か
ら
も
教
材
研
究
を
行
い
、
自
分
の
思
い
や
考
え
を
意
欲
的
に
書
く
こ
と
が
で
き
る
環
境
を
作
っ
て
い
き
た
い
。
 
（
ま
つ
も
と　
ひ
ろ
み
・
阿
波
市
立
大
俣
小
学
校
）
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